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Внешняя торговля является важной и исторически самой первой 
формой международных экономических отношений. Она представляет со-
бой обмен товарами междугосударственно оформленными национальными 
хозяйствами. 
В современных условиях в международной торговле участвуют все 
субъекты мирового хозяйства. В ее основе лежит международное разделе-
ние труда. 
Масштабы участия отдельных национальных хозяйств в междуна-
родной торговле связаны с уровнем развития в них товарного производст-
ва и товарного  обращения. 
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Развитие товарного производства и рыночной экономики дало мощ-
ный толчок к расширению международной торговли как особой сферы то-
варного обращения – междунациональными хозяйствами. С развитием ры-
ночной экономики необходимость внешнего рынка возрастает. 
Реализация товаров за границей позволяет частично разрешать при-
сущие рыночной экономике противоречия между производством и потреб-
лением. Однако, не будучи полностью разрешенными с помощью экспорта 
товаров, эти противоречия переносятся в сферу мирохозяйственных свя-
зей, что находит выражение в острой конкуренции, характерной, для меж-
дународной торговли. 
Увеличение внешнеторгового обмена, возрастание роли экспорта и 
импорта в национальных экономиках способствуют синхронизации эконо-
мического цикла в мировом хозяйстве. Взаимосвязь и взаимозависимость 
хозяйственных комплексов усиливаются настолько, что нарушения в 
функционировании экономики какого-либо крупного участника мирового 
рынка неизбежно влекут за собой международные последствия, включая 
распространение кризисных явлений на другие страны. 
Таким образом, место международной торговли в системе междуна-
родных экономических отношений определяется тем, что, во-первых, через 
нее реализуются результаты всех форм мирохозяйственных связей – выво-
за капитала, производственной кооперации, научно-технического сотруд-
ничества. 
В целом место и роль России в мировой экономике будет опреде-
ляться главным образом общим уровнем экономического развития страны, 
результатами проводимой экономической  реформы, кардинальным обнов-
лением структуры общественного производства, развитием экспортного 
потенциала. 
Интеграция России в международную торговую систему в рамках 
ЕАЭС является важным компонентом ее глобальной стратегии развития, 
где торговля должна способствовать достижению определенных экономи-
ческих и социальных целей. 
Поиск путей более активного вхождения России в мировую эконо-
мику в обстановке происходящих противоречивых процессов в сущест-
венной мере осложняется.  
Смягчение этого вхождения может быть достигнуто лишь в том слу-
чае, если в этой стратегии на мировой рынок в полной мере будут учтены 
мирохозяйственные условия и современные тенденции развития мировой 
экономики. 
При разработке конкретной внешнеэкономической стратеги и необ-
ходимо исходить из сохраняющегося сосуществования противоположных 
тенденций глобализации и регионализации, других генеральных тенденций 
в мирохозяйственном развитии. 
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С одной стороны, очевидна эффективность распределения ресурсов в 
результате свободной торговли. Тем не менее, важно не упускать из виду 
тот факт, что в мировой экономике свободная торговля встречается все 
реже, она все больше ограничивается. 
Указанные равные возможности путей развития внешнеэкономиче-
ских связей постсоциалистических стран при вхождении в мировой рынок 
делают более предпочтительным путь региональной интеграции. 
Это обосновано тем, что в результате воздействия тенденции глоба-
лизации на национальную экономику, в частности, посредством создания 
транснациональных компаний, происходит: замена государственного регу-
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется 
серьезными изменениями структуры и динамики международной конку-
ренции, смещением конкурентных позиций развитых стран, а также усиле-
нием международной конкуренции за счет вовлечения новых участников. 
Отсюда большую теоретическую и практическую значимость приобретает 
изучение проблем международной конкурентоспособности национальных 
экономик, в том числе и Республики Беларусь, которая характеризуется 
кризисным состоянием и находится в поиске новой модели экономическо-
го развития. 
Существует ряд теоретических и методических трудностей при 
оценке конкурентоспособности экономики Республики Беларусь. Прежде 
всего - это отсутствие общей теории национальной конкурентоспособно-
сти стран, отсутствие в науке единого определения национальной конку-
рентоспособности страны, а также отсутствие строгой и теоретически 
обоснованной методологии, позволяющей корректно оценивать уровень 
международной конкурентоспособности разных стран. Дискуссионными 
вопросами при изучении данной проблемы остаются: пространственное 
измерение применительно к понятию конкурентоспособности; показатели 
международной конкурентоспособности страны; факторы конкурентоспо-
собности национальной экономики страны; роль правительства в проведе-
нии экономической политики, направленной на повышение уровня конку-
рентоспособности национальной экономики; учёт фактора динамики при 
рассмотрении вопросов международной конкурентоспособности страны.    
